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Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimirovo – 
Veliko polje (općina Suhopolje, Virovitičko-podravska župa-
nija) proveden je tijekom kolovoza i rujna 2013. godine.1 Na 
nalazištu su u dosadašnjim istraživanjima dokumentirana dva 
vremenska horizonta pokopavanja – stariji s paljevinskim gro-
bovima latenske kulture iz mlađega željeznog doba, dok mlađem 
horizontu pripadaju kosturni grobovi bjelobrdske kulture.  
Groblje na Velikom polju smješteno je na blagoj, izduže-
noj uzvisini orijentacije sjeverozapad – jugoistok, jugoistočno od 
sela Zvonimirovo. Uzvisina svojim sjevernim dijelom dopire do 
ruba nekadašnje dravske terase kojim prolazi cesta koja od Zvo-
nimirova vodi prema Gaćištu. Rezultati dosadašnjih istraživanja 
potvrdili su spoznaje kako se groblje latenske kulture rasprostire 
po cijeloj površini uzvisine u dužini od stotinjak metara, dok se 
bjelobrdski grobovi nalaze samo na njezinu središnjem dijelu.
Površina istraživanja 2013. godine obuhvatila je središnji 
dio uzvisine, odnosno nastavila se na površinu na kojoj su tije-
kom istraživanja 2005. te 2011. i 2012. godine pronađeni broj-
ni grobovi latenske kulture s naoružanjem, zatim s predmetima 
nošnje i nakita, dok popudbini pripadaju prilozi keramičkih 
posuda te životinjske kosti (Tomičić 2000; Tomičić et al. 2002; 
Majnarić-Pandžić 2001; Dizdar 2012; 2013a). U istraživanjima 
2013. godine, uz iskopavanje sondi na istočnoj padini središnjeg 
dijela uzvisine, željelo se provjeriti nastavlja li se jednaka kon-
centracija grobova latenske kulture prema dosad neistraženom 
južnom dijelu uzvisine (sl. 1). 
U 2013. godini istražene su: sonda 13, dimenzija 
13,00x2,80 m; sonda 14, dimenzija 5,00x3,10 m; sonda 15, di-
menzija 7,00x2,70 m; sonda 16, dimenzija 6,00x2,70 m; sonda 
1 ������������ �� ��������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��1�� ������� ���
���c����� �������� ��������� �� M����������� ��������, �b��������� � ������ 
���� ���������� ������� Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica 
naseljenih na tlu kontinentalne Hrvatske (1�7�1�7�685��711) � M����
�������� �������� R�������c��� � ��������c��� ������ ������� ����� �������
����� M�h��� G���b�ć �� H��������� ��������������� �������
17, dimenzija 5,00x3,30 m; sonda 18, dimenzija 4,00x2,50 m; 
sonda 23, dimenzija 38,00x3,30 m, odnosno istražena je površi-
na od 239 m2 ili ukupno 2934 m2 nalazišta. Različite širine son-
di ovisile su o neujednačenim površinama koje se nalaze između 
redova voćnjaka koje su trenutačno jedino dostupne za istraži-
vanja. Sonde položene na istočnoj padini povezane su s onima iz 
prijašnjih istraživanja kako bi se obuhvatila cijela širina uzvisine. 
Prosječna dubina iskopa iznosila je oko 1,00 m, pri čemu strati-
grafija isključivo odgovara geološkim slojevima – pijeska i ilova-
če. S obzirom na to da su pojedine sonde bile položene po dijelu 
uzvisine na kojem prevladavaju različiti slojevi pijeska, dubina 
iskopa na mjestima je iznosila i do 1,50 m. S druge strane, plitko 
ukopani grobovi uništeni su tijekom intenzivne poljoprivredne 
obrade zemljišta, na što upućuju ulomci latenske keramike i spa-
ljenih kostiju prikupljeni u sloju humusa. 
U istraživanjima su pronađena dva groba latenske kulture 
(LT 100 i LT 101) koja su sadržavala spaljene ostatke pokojnika 
položenih na dno grobnih raka pravokutnog oblika i zaobljenih 
uglova. Grobne rake bile su plitko ukopane, odnosno sačuvani 
vrh zapune izdvojen je odmah ispod sloja humusa. S obzirom 
na kompaktnost hrpica spaljenih kostiju, može se pretpostaviti 
kako su one, s manjim prilozima nošnje, bile položene u materi-
jal organskog podrijetla (tkanina ili koža). Keramičke posude u 
grobovima nisu pronađene, odnosno vjerojatno su uništene tije-
kom obrade zemljišta, iako postoji i mogućnost kako u grobove 
ni nisu bile položene. 
U istraživanjima je pronađen gotovo u potpunosti uni-
šten grob LT 100 u kojem su se jedino sačuvali petica ili okov 
nasadnika za koplje te ulomak željezne fibule. Posebno je važan 
pronalazak groba LT 101 u istočnom dijelu sonde 23 koji po-
tvrđuje postojanje grobova latenske kulture i na južnom dijelu 
uzvisine koji je dosad bio istražen jednom sondom 1999. godine 
u kojoj je pronađen grob LT 17 (Dizdar 2013: 21, karta 4). Na 
tom dijelu uzvisine, prije sadnje voćnjaka, tijekom istraživanja 
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2002. godine zabilježen je još jedan uništeni ratnički grob. U 
grobu LT 101, sa spaljenim ostacima pokojnice (sl. 2), prona-
đeni su predmeti nošnje kojoj pripadaju brončana fibula tipa 
Zvonimirovo te željezni pleteni pojas. Fibule tipa Zvonimirovo 
jedna su od osnovnih tipoloških karakteristika ženske srednjo-
latenske nošnje na podravskom prostoru, pri čemu groblje u 
Zvonimirovu predstavlja eponimno nalazište s dosad najvećim 
brojem poznatih nalaza fibula koje se mogu podijeliti u više va-
rijanti (Dizdar 2011: 112; 2013: 241–244, sl. 85, karta 23). 
Isto tako, željezni pojas sastavljen od pletenih članaka s kop-
čom i petljom karakterističan je prilog u ženskim grobovima 
u Zvonimirovu (Dizdar 2010: 273–274; 2013: 213–221, sl. 
74–75). Na jugozapadnom uglu hrpice spaljenih kostiju još je 
pronađena željezna fibula srednjolatenske sheme koja je možda 
Sl. 1 Površina istraživanja 2013. godine (izradio: M. Dizdar)
Fig. 1 Excavated surface in 2013 (made by: M. Dizdar)
zatvarala vreću od organskog materijala u koju su spaljene kosti 
bile položene. 
Istraživanja provedena 2013. godine na središnjem i juž-
nom dijelu uzvisine potvrdila su dosadašnje spoznaje iz istraži-
vanja 2005. te 2011. i 2012. godine kako je riječ o dijelu groblja 
s većim brojem grobova latenske kulture. Preliminarna tipološ-
ko-kronološka analiza pronađenih nalaza, posebno predmeta 
nošnje, pokazuje kako se grobovi mogu datirati u Mokronog 
IIb stupanj, odnosno u kraj 3. i prvu polovinu 2. stoljeća pr. Kr. 
(Božič 1999; Tomičić, Dizdar 2005; Dizdar 2011; 2013). Re-
zultati istraživanja iznova su potvrdili iznimno značenje nalazi-
šta Zvonimirovo – Veliko polje za proučavanje latenske kulture 
u međuriječju Save, Drave i Dunava čija su daljnja istraživanja 
nužna, posebno na dosad neistraženom južnom dijelu uzvisine.
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Sl. 2 Grob LT 101 (snimio: M. Vojtek)
Fig. 2 Grave LT 101 (photo: M. Vojtek) 
Summary
The 2013 rescue excavations at the Zvonimirovo – Veliko polje 
site were carried out on the central and southern parts of the elevation 
and yielded two cremation graves of the La Tène culture (LT 100 and LT 
101). The grave of a richly furnished woman with items of costume dates 
the investigated part of the cemetery to the Mokronog IIb phase. A bronze 
fibula of the Zvonimirovo type and an woven iron chain belt are singled 
out. The excavation results have reaffirmed the exceptional importance of 
the Zvonimirovo – Veliko polje site and the necessity of further research, 
particularly on the previously unexcavated southern part of the elevation.
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